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LA-ME-TRAKTORITALIKKO 
Koetuttaja ja valmistaja: Laakson Metall i, Ilmajoki. 
Ilmoitettu hinta (30. 11. 59) : työleveyden ollessa 150 cm, siirto-
kauhalla varustettuna 28 200 mk; työleveyden ollessa 120 cm, 
siirtokauhalla varustettuna 25 700 mk. Siirtokauhan hinnat 
vastaavasti: 6 200 ja 5 700 mk. 
Rakenne ja toiminta 
La-Me-traktoritalikko kiinnitetään traktorin 3-pistenostolaittee-
seen. Sen runko on valmistettu 65 mm U-palkista hitsaamalla. 
Piikk.ipalkki on 100 mm L-rautaa ja piikit on kiinnitetty siihen 
hitsaamalla. Vetovarret kiinnitetään laitteen runkoon mutterilla 
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kiinnitettyihin tappeihin Traktorin työntövarsi kiinnitetään taka-
päästään talikon mukaan kuuluvaan kaksiosaiseen. erityiseen työntö-
varteen. Kuormaa purettaessa talikko kipataan jousitetun käsi-
vivun avulla. Laite lukkoutuu kannatusasentoon kun talikko laske-
taan alas. Talikon ottavuutta säädetään joko traktorin tai laitteen 
oman työntövarren pituutta muuttamalla . 
Piikit ovat suoria ja kuusikulmaista 25 mm poraterästä. 1) 
Molemmat reunimmaiset piikit ovat muita lyhyemmät. 
Siirtokauha kiinnitetään piikkien päälle joka toiseen piikkiin') 
sopivan, kauhan pohjalevyyn hitsatun silmukan avulla ja lukitaan 
paikoilleen runkoon kahdella ruuvipultilla. Siirtokauha on 1,5 mm 
peltiä, sen reunat on vahvistettu 30 mm lattaraudalla ja etureuna 
tuettu 6,5 mm vahvuisella teroitetulla terällä. 
Mittoja: 
1 5 0 cm talikko (otettu koetukseen vuonna 1956) 
Työleveys 	  150 cm 
Piikkien lukumäärä 	  12 
välimatka 	 13 cm 
pituus  70 „ 
Siirtokauhan 	leveys 	  150 	„ 
pituus  63 „ 
tilavuus n.  	 0,11 ms 
Vetovarsien kiinnitystappien Ø  	21,90 ja 22,08 mm 
Paino siirtokauhoineen n.  160 kg 
1 2 0 cm:n ta Ii kk o (tarkastettu vuonna 1959) 
Työleveys  	 120 cm 
Piikkien lukumäärä  10 
välimatka  	 13 cm 
pituus  80 „ 
Siirtokauhan leveys  	 120 „ 
tilavuus n.  0,13 m3 
V etovarsien kiinnitystappien 0  	21,50 ja 21,38 mm 
Paina siirtokauhoineen n.  155 kg 
Koetus 
Koetus suoritettiin vuosina 1956-59. Kokeet olivat käytännön 
työkokeita, joissa tutkittiin laitteen soveltuvuutta ja kestävyyttä eri 
olosuhteissa. Laite oli kiinnitetty etupäässä Fordson Major- ja 
Vrt. sivulla 4 olevaa alahuomautusta talikkoon tehdyistä muutok- 
sista. 
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Ferguson-traktoreihin. Sitä käytettiin lantatunkioiden hajoituk-
seen, ojamaiden levitykseen, kivenraivaukseen ja lumen siirtoon 
sekä jonkin verran rakennusten perustusten kaivuun. 
Koetuksen aikana talikolle tuli yhteensä n. 160 käyttötuntia. 
Arvostelu 
La-Me-traktoritalikko kiinnitetään traktorin 3-pistenostolaittee-
seen. Sen täyttö suoritetaan traktoria peruuttaen ja tyhjennys 
kytkemällä, talikon ollessa ylös nostettuna, työntövarren osat eril-
leen. Piikkien päälle voidaan kiinnittää siirtokauha. 
Talikkoa käytettiin koetnksen aikana lantatunkioiden hajoituk-
seen, ojamaiden levitykseen, kivenraivaukseen ja lumen siirtoon 
sekä jonkin verran rakennusten perustusten kaivuun yhteensä n. 
160 tuntia. 
La-Me-talikko soveltuu hyvin lannan siirtoon lyhyillä ajomat-
koilla (n. 10. . .50 m). Myös maan ja lumen siirtoon voidaan ta-
likkoa siirtokauhalla varustettuna pitää lyhyillä ajomatkoilla ver• 
ra,ten hyvin sopivana. 
Talikon rakenteeseen ja kestävyyteen näh-
den esitetään seuraavat huomautukset: 
Koetuksen aikana laitteen oma työntövarsi katkesi kolme kertaa. 
Samoin työntövarren lukitusloven kulmat pyöristyivät. Useita piik-
kejä katkesi 1) maan ja kivien siirrossa. Lopputarkastuksen yhtey-
dessä todettiin piikkipalkin taipuneen. 1) U-rautapalkkien, joi-
hin vetovarsien tapit ovat kiinnitetyt, välituen todettiin taipu-
neen työntötukitelineen kohdalta. Siirtokauhan terä oli myös tai-
puillut. 
Kuoppaisella, kovapintaisella tiellä ajettaessa työntövarsi saat-
taa laueta itsestään. 
Vetovarsien tappien sijainti on epäedullinen sellaisille trakto-
reille, joissa rajoittimet ovat vetovarsien ulkopuolella. 
Siirtokauhan terä ja reunoja kiertävät tukiraudat estävät jon. 
kin verran maan luistamista pois kauhasta. 
1) Vrt. sivulla 4 olevaa alahuomautusta talikkoon tehdyistä muutok-
sista. 
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Käyttöominaisuuksiltaan voidaan La-Me-traktoritalikkoa 
kauhoineen pitää lyhyillä ajomatkoilla (n. 10. . .50 m) kohtalaisen 
hyvänä. Sen kestävyyteen nähden on ollut runsaanlaisesti huo-
mauttamista. 1 ) 
1) Roetuksen lopulla suoritetussa uuden mallin (työleveys 120 Cm) 
tarkastuksessa ja koekäytössä todettiin siihen tehdyn mm. seuraavat 
muutokset: 
Piikit olivat 0 1" pyöröterästä ja piikkipalkin puoleisesta päästä vah-
vistetut. Piikkien pituus oli 80 cm ja niihin oli taivutettu polveke alas-
päin, mistä johtuen piikkipalkkia vastaan kohdistuva maan paine vähenee. 
Piikit osoittautuivat kestävämmiksi kuin varsinaisesti kokeissa olleessa 
mallissa. Työntövarren laukaisulaitteen lukitusloven etureuna oli vahvistettu 
kovametallihitsauksella. Se esti kuitenkin jonkin verran laukaisulaitteen 
toimintaa. 
Helsingissä joulukuun 1 päivänä 1959. 
MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 
Valmistaja on luvannut La-Me-talikolle määräehdoilla 12 kk:n takuun. 
Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärinkäsitysten ja harhaut-
tavien tietojen syntymisen estämiseksi koetus- ja tutkimusselostuksla tai erillisiä 
koetus- ja tutkimustuloksia ei ole lupa julkaista eikä kirjallisesti esittää ilman tut-
kimuslaitoksen kussakin tapauksessa erikseen antamaa kirjallista lupaa. 
Helsinki 1960 Valtioneuvoston kirjapaino 
